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（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（エネルギー科学） 氏名 山置 佑大 
論文題目 
The development of intelligent ribozyme and RNA aptamer whose activities  
switch on in response to K+ via quadruplex formation 
（K+に応答して活性を自律的にスイッチングするインテリジェント 





パク質を高い親和性で捕捉・不活性化する RNA 分子である RNA アプタマーに関し、カリウ
ムイオンを感知して活性が自律的にオフからオンにスイッチングする機能を付与する事を研














 第 3 章では、第 2 章で取り上げた分子に関し、オフ状態における残存活性を抑制









 第 4 章では、オフからオンへのスイッチングがアニーリングプロセス(系を高温に昇温し、
その後徐冷する事で、系をエネルギーが最安定な状態に至らしめるプロセス)を経ないでも生
じるようにする為に、自身もカリウムイオンを感知して構造変化を生じる相補鎖 DNA 分子を
設計・導入した。この相補鎖においては、2 重鎖が一時的に開裂して 1 重鎖になった際、カリ
  
  



















































する RNA 分子である RNA アプタマーに関し、カリウムイオンを感知して活性が自律的に
オフからオンにスイッチングする機能を付与する事を研究した結果をまとめたものであ
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